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Разглеждането на трите феномена (защитни механизми,
копинг-стратегии и саморегулацията) в триада е оригинален и
съвременен подход в психологията. Това е плод на целенасочения
и дългогодишен труд на автора, посветен на изучаването на
защитните механизми, копингите и саморегулацията.
Използването на диалогичната форма на поставяне на въпроси и
техните отговори още във въведението грабва вниманието на
читателя и същевременно акцентира на основни идеи в книгата.
Зрялото отношение и разбиране проличава още от първа глава с
изясняването на релацията равновесие - дестабилизация.
Авторът степенува по нарастваща сложност стресогенната,
фрустриращата и конфликтната ситуация, като всички те
представляват субективно-сложни ситуации, които могат да се
превърнат в проблемна или в защитна ситуация. Като подходи за
регулиране в проблемните ситуации се прилагат копинг-стратегиите,
а подходи за регулиране на защитните ситуации са защитните
механизми. Това обяснява отсъствието на глава, разглеждаща саморегулацията, тъй като според авторовата
концепция саморегулацията се проявява чрез копинг-стратегии и защитни механизми.
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Тази книга разглежда подробно от позицията на психоаналитичната, неопсихоаналитичната, хуманистичната
и когнитивната научни парадигми няколко психични и поведенчески феномена като подчертава връзката
помежду им. Освен теоретичното изложение, към отделните глави и точки са включени описания –
илюстрации на ситуации, в които се проявява действието на защитните механизми.
Основният принцип на психоанализата - принципът на изтласкването, логично е намерил място в
разработката. Изключително полезни са илюстрациите, с които авторът подкрепя съответните тези.
Ценното е, че на подбраните сцени и герои от литературни произведения е направен психоанализ. Така
читателят се учи дори и методически да прилага знaнията от книгата.
Ценна е глава пета, в която се изяснява безпомощността на защитните механизми, както и видоизменените
защити.
Представени са резултати от изследвания на копинг-стратегии с теста на Лазарус и на защитни механизми
с теста на Плутчик, които показват предпочитанието на младите хора към копинг-стратегии пред защитните
механизми.
Още едно достойнство е лекотата и четивността на текста. Това е рядкост в психоаналитичната литература
от последните десетилетия.
Особено ценни са препоръките и практическите съвети, които се дават в книгата, за разширяване на
самопознанието, за профилактично намаляване на приложението на защитни механизми и активизиране
на съзнателни и ефективни копинг-стратегии.
Материалът е много полезен за психолози, студенти по психология и за всички, които се интересуват да
разберат повече за себе си, да научат за функционирането на съзнателните и безсъзнателните процеси
в личността.
В заключение: представеният научен труд ще бъде ценно помагало не само за студентите, но и за
психолозите от научната сфера и практиката.
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